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предприятий, занимающих доминирующее положение, на добросовестных конкурентов и предприятия, ко­
торые можно назвать «временными монополиями» -  промышленное предприятие, занимающее доминиру­
ющее положение на рынке (доля рынка которого превышает законодательный уровень), причиной чего яв­
ляется уникальный доступ к инфраструктуре, технологиям, потребителям, сырью и другим видам предпри­
нимательских ресурсов [1].
В практике Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации нередко встречаются слу­
чаи установления монопольно высоких цен на товары и услуги, являющиеся неотъемлемыми и жизненно­
важными для потребителей. Периодически появляются сообщения о нарушениях. Например, Нижегород­
ское управление ФАС России выявило индивидуального предпринимателя, установившего и поддерживав­
шего монопольно высокие цены на гречневую крупу [3], или в Башкирии за год цены на гречку выросли в 
четыре раза[3].
Поэтому необходимо разработать механизм государственного регулирования в сфере установления 
цен на подобные товары и услуги. Специалисты полагают, что может быть принят федеральный закон 
«О государственном регулировании цен на товары и услуги социальной необходимости».
Таким образом, прогнозируется рост действенности антимонопольной практики при условии выпол­
нения ряда требований: модернизация системы классификации фактов монополизма, развитие законода­
тельной базы в данной области и других. Все это позволит усовершенствовать функциональность Феде­
ральной антимонопольной службы применительно к регулированию деятельности предприятий, системати­
зировать активность ФАС, разделить сферы стратегического и тактического уровня антимонопольного ре­
гулирования.
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Экономика стран африканского континента формировалась главным образом в результате деятельно­
сти колониальных администраций и частных иностранных компаний в дополнение к экономике метрополий. 
Современное ее состояние определяется влиянием различных внешних факторов.
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Многочисленность стран континента и общность большинства их экономических проблем обуслов­
ливают обобщенный подход к рассмотрению экономических проблем.
Африка -  все еще недостаточно изучен в геологическом отношении континент -  содержит в своих 
недрах немало полезных ископаемых мирового значения. Среди других континентов Африка занимает пер­
вое место по запасам марганца, бокситов, хромитов, кобальта, ванадия, металлов платиновой группы, золо­
та, алмазов, второе -  по запасам меди, урана, бериллия, асбеста, графита, третье -  по запасам нефти, газа, 
железной руды.
Африканский континент является одним из наименее развитых и наименее динамичных в плане эко­
номики регионов мира. Средний и уровень ВВП на душу населения в странах к югу от Сахары ниже, чем во 
всех других регионах третьего мира в три -  шесть раз. Из 43 стран мира с особенно низким уровнем эконо­
мического развития (ВВП на душу населения не превышает 600 долл. в год), 32 -  это страны Тропической и 
Южной Африки. В два-четыре раза лучшие показатели имеют страны Северной Африки: Египет, Марокко и 
Тунис, еще выше -  Алжир и Ливия, которые вместе с другими обладателями ценных видов сырья (Ботсвана, 
Ангола, Намибия, Габон) являются лидерами на континенте по относительным размерам национального 
дохода.
Экономическое развитие африканских стран характеризуется неравномерностью, нестабильностью, 
широкомасштабными кризисными явлениями как чисто хозяйственного происхождения, так и вызванными 
политическими фа актерами Африканская экономика очень уязвима к, так называемым, форсмажорным об­
стоятельствам [1]. Кризисы последних лет отбросили большую группу стран континента до уровня первых 
лет независимости. За прошедшее десятилетие значительно снизился уровень самообеспечения континента 
продовольствием. Особенно ощутимо ухудшилось экономическое положение в Мозамбике, Танзании, Того, 
Чаде, Эфиопии.
По структуре хозяйства подавляющее большинство стран Африки относится к аграрным, некоторые к 
аграрно-индустриальных отношении высокого уровня индустриализации.
Характерной чертой экономики африканских стран является ее многоукладность. Современные укла­
ды (частнокапиталистический, государственный), хотя и дают до 70% общего ВВП, охватывают меньшин­
ство населения. Десятки миллионов экономически активного населения добывают средства к существова­
нию в пределах докапиталистических укладов или даже в сфере натурального хозяйства. В странах Тропи­
ческой и частично Южной Африки, где развито частное владение землей, патриархально-общинный строй 
фактически наиболее распространенный в сельской местности и проявляет большую устойчивость, способ­
ность к параллельному с современными укладами существования Существенные остатки общинных отно­
шений, как в феодальных, сохраняются и на севере континента.
Значительное развитие в период независимости приобрел мелкотоварный уклад, который играет за­
метную роль среди национальных факторов экономического развития [2]. С учетом местных условий веду­
щую роль в развитии национальной экономики африканских стран играет государственный сектор. Он занял 
значительные позиции в Алжире, Анголе, Габоне, Заире, Замбии, Египте, Нигерии, Сенегале, Тунисе. Но в 
большинстве стран его эффективность низкая.
Принципиально важно для понимания социально-политического развития Африки, что в большин­
стве стран статистическое ведущие современные уклады не является доминирующими, системообразующи­
ми, их влияние на социальную в сферу и на общество в целом остается ограниченным/
В последнее десятилетие наблюдается снижение импорта средств производства. Эго тормозит инду­
стриализацию, обновление парка машин и оборудования, повышение производительности труда.
Экономическая ситуация, сложившаяся на континенте, присущие ей качественные показатели и дол­
госрочные тенденции делают практически невозможным параллельное решение проблем отсталости и зави­
симости африканских стран. Очевидно, в современных условиях выход из замкнутого круга социально­
экономических проблем требует отказа от полустихийного курса последних десятилетий и переориентацию 
на новую экономическую стратегию.
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